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Abstract: 
 
Background: Studies have revealed that the Sidr (Ziziphus spina-christi) leaf has anticancer 
effects. The aim of this study was to investigate the effects of hydroalcoholic Sidr leaf 
extract on MCF7 cell line viability and evaluation of Bax and Bcl2 genes expression level. 
Materials and Methods: In this laboratory-experimental study, MCF cells were randomly 
divided into control group and groups exposed to 0.001, 0.01, 0.1, 1 and 10 mg/mL of the 
Sidr leaf hydroalcoholic extract. The cytotoxic effect of the extract was measured using the 
MTT assay method. Also, the real-time polymerase chain reaction method was used to 
evaluate Bax and Bcl2 genes expression levels.   
Results: Viability of the MCF7 cells did not significantly change in group exposed to 0.001 
mg/mL of the extract; however, it was significantly decreased in groups exposed to 0.01, 0.1, 
1 and 10 mg/mL of the extract (P<0.01, P<0.05, P<0.001 and P<0.001, respectively). The 
expression levels of Bcl2 and Bax genes were significantly decreased and increased 
respectively in MCF7 cells exposed to 1mg/mL of the extract (P<0.01 and P<0.001, 
respectively).  
Conclusion: The appropriate doses of the hydroalcoholic Sidr leaf extract have cytotoxic 
effects on MCF7 cells by inducing apoptosis. So, further research on the anticancer effects 
of Sidr on breast cancer has a significant place in breast cancer treatment. 
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ﻣﺎﻧﻲ زﻧﺪهﺮ ﺑ( itsirhc-anips suhpiziZ) ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺳﺪرﺮ ﻴﺎﺛﺑﺮرﺳﻲ ﺗ
  2LCBو  XABﻫﺎي ژن ﺑﻴﺎنو  )7FCM( ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن رده ﺳﻠﻮﻟﻲ
  
رﺣﻴﻢ اﺣﻤﺪي 
*1
ﺳﺎﺳﺎن رﺣﻴﻤﻲ ،
2
ﺘﺸﺎم زادﻧﺎدﻳﺎ اﺣ ،
3
  
  
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
، ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺰرگ ﻫﺎدر ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن  .[1]رود ﺷﻤﺎر ﻣﻲﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
-ﻣﺠﺎري ﻳﺎ ﻟﺒﻮل لﺗﻠﻴﺎﻫﺎي ﺳﻠﻮل اﭘﻲﺗﻮدهﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺣﺎﺻﻞ رﺷﺪ 
 .[2] ﻧﺎن و در ﻣﻮارد ﻧﺎدر در ﻣﺮدان اﺳﺖﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺴﺘﺎن در ز
ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ، ﺷﺎﻳﻊ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن در
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻲ .ﻧﻮع ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ
 ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﺮان ﻛﺸﻮر در ﭘﺴﺘﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺷﻴﻮع ﻣﻴﺰان
 ﻋﻨﻮانﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ اﻳﻦ ﺣﺎل،ﺑﺎاﻳﻦ اﻣﺎ اﺳﺖ، ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪﺗﻮﺳﻌﻪ
 ﻣﻮﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت واﺳﺖ ﻣﻄﺮح  اﻳﺮاﻧﻲ زﻧﺎن در ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻳﻊ
ﺧﺒﺮ  اﻳﺮان در ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻫﻪ دو ﻃﻲ ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ اﻳﻦ ﺷﻴﻮع اﻓﺰاﻳﺶ از
   .[4،3] دﻫﺪﻣﻲ
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-ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﺑﻪاﻣﺮوزه روش
داراي ﻣﺸﻜﻼت  ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﺟﻪﺗﻮﺑﺎ ﻫﺎروش اﻳﻦاﻣﺎ ، ﺷﻮﻧﺪ
-ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ااﺧﻴﺮ اﺳﺎس،ﺑﺮاﻳﻦ. [5] ﻫﺴﺘﻨﺪ ايﻋﺪﻳﺪه
ﻣﻮرد  ،دارﻧﺪ ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن و رﻮﺿﺪﺗﻮﻣ ﺧﻮاص ﻛﻪ وﻳﮋه داروﻫﺎﻳﻲ
- ﻣﻴﺎن، ﮔﻴﺎه ﺳﺪر ﺑﻪدراﻳﻦ. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اي ﻗﺮارﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
. ﻓﺮد ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي را ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖدﻟﻴﻞ ﺧﻮاص ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ
 ﻋﻨﺎﺑﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده از ﻋﻀﻮي( itsirhc anips suhpiziZ) ﺳﺪر ﮔﻴﺎه
 و ﻛﻮﻧﺎر ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﺎم ﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻴﺎه اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( eaecanmahR)
 و رﺧﺎردا ﻫﺎيﺑﻮﺗﻪ ﺻﻮرتﺑﻪ ﺳﺪر. دﻮﺷﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ rdiS ﻳﺎ
-ﻧﻴﻤﻪ و اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﮔﺴﺘﺮده ﻃﻮرﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﻮﭼﻚ درﺧﺘﺎن
ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي اﻧﻮاع ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ  .[6] ﻛﻨﺪﻣﻲ رﺷﺪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ
ﮔﻴﺎه . [6]ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮرﺳﺘﻴﻦ، ﻛﺎﻣﻔﺮول و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻓﻠﻮرﺗﻴﻦ ﻣﻲ
-ﺑﻪ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪيﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻼﻧﻮﺋﻴﺪي و ﭘﻠﻲدارا ﺑﻮدن دﻟﻴﻞ ﺳﺪر را ﺑﻪ
ﺑﻬﺒﻮدﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺛﺮ ا تﺎاﻧﺪ، زﻳﺮا اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒزﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪهﻋﻨﻮان ﻣﻴﻮه 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﺗﻮﻣﻮري داﺷﺘﻪ و داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي
- ﻓﻼوﻧﻮ .ﺷﻮﻧﺪﺗﺴﻜﻴﻦ درد و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﻲ ﺳﺒﺐ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ، ﺿﺪﭘﺮﻓﺸﺎري ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮات آﻧﺘﻲﺋﻴﺪ
- داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﺿﺪآﻟﺮژي، و ، ﺿﺪﻗﺎرﭼﻲﺎﻳﻲﺧﻮن، ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳ
اﺛﺮات  دﻫﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن .[7]ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
اﻧﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده. ﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻨﺎﺑﻴﺎن اﺳﺖﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﮔﻴﺎﺿﺪ
  :ﺧﻼﺻﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره  ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .داراي اﺛﺮات ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﺳﺖ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺳﺪرﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 2LCBو  XABﻫﺎي ﺑﻴﺎن ژنﻣﻴﺰان و ارزﻳﺎﺑﻲ  7FCMﺳﻠﻮﻟﻲ  ردهﺳﺪر ﺑﺮ  اﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگﻫﻴﺪرو
، 0/100ﻫﺎي ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖﮔﺮوه و ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪﺑﻪ 7FCMﻫﺎي ﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺳﻠﻮلدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎ :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﺛﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺳﺪر ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 01و  1، 0/1، 0/10
  . ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 2LCBو  XABﻫﺎي ﺑﻴﺎن ژن RCP emit laeRه از ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﻧﺪازه TTMروش ﺳﻨﺠﺶ 
ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﺳﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﻠﻲ/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 0/100ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﺷﺪه در ﮔﺮوه ﻣﻮاﺟﻪ 7FCMﻫﺎي ﻣﺎﻧﻲ ﺳﻠﻮلزﻧﺪه :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، ﻣﻴﻠﻲ/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 01و  1، 0/1،  0/10ﻏﻠﻈﺖ  درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي اﻣﺎ در ﮔﺮوه ،داري ﻧﺪاﺷﺖﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
و  2LCBﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ﻧﺴﺒﻲ ژن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،(. <P0/100و  <P0/100، <P0/50، <P0/10 ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻪ)داري ﮔﺮدﻳﺪ ﻲدﭼﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ
-ﺑﻪ)دار ﮔﺮدﻳﺪ ﻲﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﭼﺎرﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﻪﻣﻴﻠﻲ/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 0/1در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  7FCMﻫﺎي در ﺳﻠﻮل XAB
  ( . <P0/100و  <P0/10ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و ﻟﺬا  داﺷﺘﻪ 7FCMﻫﺎي ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲاﺛﺮ ﺳ ﺑﺎ اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﺮگ ﺳﺪر در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎره :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 .ﺑﺎﺷﺪﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﮔﻴﺎه ﺳﺪر در ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن
  ، آﭘﻮﭘﺘﻮز2LCB، XABﻣﺎﻧﻲ، ، زﻧﺪه7FCMه ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ، ﺳﺪر، ﻋﺼﺎر :ﻛﻠﻴﺪي واژﮔﺎن
 604-214 ، ﺻﻔﺤﺎت6931 ، آذر و دي5ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻓﻴﺾ، دوره ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ، ﺷﻤﺎره –ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲدو ﻣﺎه                                                           
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  و ﻫﻤﻜﺎران اﺣﻤﺪي
  804                                                                                                      5ره ﺷﻤﺎ |12دوره  |6931|آذر و دي |ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺾدوﻣﺎه
ﻫﺎي ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده داراي اﺛﺮات آﭘﻮﭘﺘﻮزي ﺑﺮ ﺳﻠﻮل
ﻋﻨﻮان در ﭼﻴﻦ ﻋﺼﺎره ﻋﻨﺎب ﺑﻪ. ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﺳﺖ
رﻓﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﺎر ﻣﻲﮔﻴﺎﻫﻲ ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺑﻪ داروي
ﻛﻪ ﻋﺼﺎره  اﻧﺪدادهﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن . [8]ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲداراي اﺛﺮات  ﻴﺎنﻋﻨﺎﺑﺧﺎﻧﻮاده  ﺎنﮔﻴﺎﻫ
و اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﻴﺎن [ 01،9] اﺳﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺮدن رﺣﻢ 
ﺑﻴﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،  .[9]دﻫﺪ ﻮﻟﻲ رخ ﻣﻲﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠژن
رﺣﻢ ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮلﮔﻴﺎه ﺳﺪر ﻣﻲ ﻛﻪﺷﺪه اﺳﺖ 
از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮ  .[21،11]ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﭘﺴﺘﺎن 
 و( آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه) 2LCB ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ،ﺳﻠﻮل
 ﺘﺮﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﻣﻬﻢ ﻋﻨﻮانﺑﻪ  2LCB(ﭘﺮوآﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ ﻣﻌﺎدل) XAB
 ﺧﺎرج ﺳﻠﻮل ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ در ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ
- ﻛﺪ ﻣﻲ 2LCBﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ژن  2lcBﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌ. ﺳﺖا ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻴﻦ در ﻏﺸﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺌاﻳﻦ ﭘﺮوﺗ. ﮔﺮددﺷﻮد ﺳﺒﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺮوآﭘﻮﭘﺘﻮزي، ﻴﻦﺌﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻗﺮار دارد و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎر ﭘﺮوﺗ
 ﻳﻚ xaBﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  .[31] ﺑﺮد ﺑﻘﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ داردﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﭘﻴﺶ
 در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻟﻘﺎء آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﻛﻠﻴﺪي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﺑﺎ ﻛﻨﺶﺑﺮﻫﻢ ﻃﺮﻳﻖ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻳﻦ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ آﭘﻮﭘﺘﻮز داﺧﻠﻲ ﻣﺴﻴﺮ
 ﻳﺮي اﻳﻦ ﻏﺸﺎءﺬاﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻔﻮذﭘ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻏﺸﺎء ﻫﺎيﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 و ﻛﺎﺳﭙﺎزﻫﺎ ﺷﺪن ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري، ﻓﻌﺎل از Cﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  ﺷﺪن آزاد و
 اﺛﺮات ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻘﻴﺪه .[41]ﺷﻮد آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣﻲ ﺎﻳﺖﻧﻬدر
و  ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺤﺮك ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻬﺎر ﻃﺮﻳﻖ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ
 اﻳﻤﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻋﺚ در ﺿﺪﺗﻮﻣﻮري ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، . [61،51] ﺷﻮد ﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲآﻧﺘﻲ اﺛﺮات اﻟﻘﺎء و ﺑﺪن
آﭘﻮﭘﺘﻮزي و ﺿﺪآﭘﻮﭘﺘﻮزي در ﻫﺎي اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮ ﺑﻴﺎن ژن
ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي 
 ﻫﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮزيﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻴﺎن ژنﻣﻲﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻨﺎﺑﻴﺎن ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ  .[71،61]ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ  2LCBو   XABﻫﺎيوﻳﮋه ژنﺑﻪ
 وﻳﮋه ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن درﻫﺎ و ﺑﻪﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن
و ﻧﻴﺰ ﻋﻮارض ﮔﺴﺘﺮده ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ  [91]و اﻳﺮان  [81] ﺟﻬﺎن
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮﻃﺎن در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ و ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ 
درﻣﺎﻧﻲ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺣﺎﺻﻞ از رادﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ و ﺷﻴﻤﻲ
و  )7FCM(ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﻮلﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺳﺪر ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠ
   . ﭘﺮدازدﻣﻲ ﻫﺎﺳﻠﻮلاﻳﻦ در  BLC2و  BXAﻫﺎي ﺑﻴﺎن ژن
  
    ﻫﺎﻣﻮاد و روش
 ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮگ درﺧﺘﺎناﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از 4931در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺳﺎل  02 ﺑﺎﻻيﺑﺎ ﺳﻦ ﺳﺪر 
 ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺪآوري ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﻠﻴﻤﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﺴﺠﺪ
 آزاد اﺳﻼﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺸﺎورزي داﻧﺸﻜﺪه در ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم 4432
ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺬر و در ﺑﺎغ ﮔﻴﺎه ﺳﭙﺲ وﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﺮج  واﺣﺪ
ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﻣﻮرد ﻋﺼﺎره( ﮔﻴﻼن)ﻧﻬﺎل و ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ 
ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺮگ  ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲﻋﺼﺎره . ﮔﺮﻓﺖ
 در ﺳﺎﻳﻪ ﺧﺸﻚ ﻫﺎﺑﺮگاﺑﺘﺪا  ﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﺑﻪ. ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ [02،21،5]
 ﮔﺮم ﭘﻮدر در 001 در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ،. ﻧﺪآﺳﻴﺎب ﺷﺪ ﺳﭙﺲو  هﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺎﻋﺖ  42ﻣﺪت درﺻﺪ ﺑﻪ 05 ﺗﺎﻧﻮﻟﻲﻫﻴﺪروا ﺣﻼلﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 003
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﻋﺼﺎرهﺑﻪﺳﭙﺲ، . ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه ﺷﺪ
ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 04ﺗﺎ  05وﺳﻴﻠﻪ آون ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪﻫﺎي ﺑدر اﻧﺘﻬﺎ ﻋﺼﺎره. ﺪﮔﺮدﻳروز ﺧﺸﻚ  3ﺗﺎ  2ﻲ در ﻃ
 ﮔﺮاد ﻗﺮاردرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎي  42ﻣﺪت ﺑﻪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، . ﺪﮔﺮدﻳو ﻛﺎﻣﻼ آب آن ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺧﺸﻚ  ﺷﺪ داده
-ﻣﻴﻠﻲ 001ﺣﻞ ﺷﺪ و ﻣﺤﻠﻮل  SBPو در ﺣﻼل  ﺷﺪهﻦ ﻳﻮزﺗﻋﺼﺎره 
ي ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎﺳﻠﻮل .ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺰنﺑﻪآن ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ
 ﻦﻳا. ر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪﭘﺎﺳﺘﻮ ﺘﻮﻴاز اﻧﺴﺘ (7FCMﺳﻠﻮﻟﻲ  رده)ﭘﺴﺘﺎن 
ﻛﺸﺖ رﺷﺪ ﻛﺎﻣﻞ داراي ﺳﺮم ﮔﺎوي ﺟﻨﻴﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻳﻚ /ﺳﻴﻠﻴﻦﻫﺎي ﭘﻨﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚدرﺻﺪ و آﻧﺘﻲ 01 )SBF(
-در ﻓﻼﺳﻚ( ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ/ﺳﻠﻮل 601)ﻫﺎ ﺳﻠﻮل .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ درﺻﺪ
 59ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5ﺣﺎوي  52-Tﻫﺎي 
-درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73در دﻣﺎي درﺻﺪ  5اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ درﺻﺪ ﻫﻮا و دي
-ﺑﻪ. ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪ 84ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺮ . ﮔﺮاد رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
ﻣﺤﻴﻂ درﺻﺪ رﺳﻴﺪﻧﺪ،  59 ycneulfnocﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﻜﻪ ﺳﻠﻮل
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻛﺸﺖ آﺳﭙﻴﺮه ﺷﺪ و ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت 
-ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦﻣﻴﻠﻲ 1ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺎيﻻﻳﻪ ﺳﭙﺲ،. داده ﺷﺪ
ﮔﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73و در  هدرﺻﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪ 52 ATDE
از ﻧﻈﺮ ﺟﺪا ﺷﺪن   ﻣﻌﻜﻮسﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  ﺑﻪﻫﺎ ﺳﻠﻮل. ﺷﺪﻧﺪ
 ردهدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ،  .ﻨﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﻮرداز ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ و ﮔﺮوه ﺮوه ﺷﺎﻫﺪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﮔﺑﻪ 7FCMﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 01و  1، 0/1، 0/10، 0/100ﺗﺎﺛﻴﺮ دوزﻫﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻤﺎري ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻴﭻ .ﺷﺪﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﻴﻢﻋﺼﺎره 
ﻫﺎ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل. ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ
ﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻚﺑﺎر ﺗﻜﺮار، ﻋﺼﺎره 6ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري  42ﻣﺪت ﻫﺎ درون اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﻪﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﻠﻴﺖاﺿﺎﻓ
 ﻫﺎ ﺑﺎﺳﻠﻮلﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و  69در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، از ﭘﻠﻴﺖ . ﺷﺪﻧﺪ
ﭼﺎﻫﻜﻲ ﺟﺎي  69در ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ در ﭘﻠﻴﺖ / ﺳﻠﻮل 401ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ
دﻧﺒﺎل ﺳﭙﺮي ﺷﺪن زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد از ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻪ .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻴﻜ 001) TTMﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪ و رﻧﮓ 
 6 اﻟﻲ 4 ﺑﻴﻦ. اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( درﺻﺪ 0/4ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺗﺮﻳﭙﺎن ﺑﻠﻮ  001
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪ و ﻣﺎده  TTMﻣﺤﻠﻮل  ،ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن رﻧﮓ
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ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻧﻮري  ،اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺣﻞ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ OSMD
و  075ﻫﺎي ﻃﻮل ﻣﻮج درﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻻﻳﺰا رﻳﺪر ﻣﺤﻠﻮل
و  2LCB يﻫﺎژن ﺎنﻴﺑ ﻲﺎﺑﻳارز ﺟﻬﺖ .ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﺎﻧﻮﻣﺘﺮﻧ 036
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ،  .ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده  RCP emiT laeRاز  XAB
-ﺳﺎﻧﺘﻲ 57/ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 01/ﺳﻠﻮل 000005ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ 7FCMﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 21ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻪﺳﻠﻮل ﺳﭙﺲ،. ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻫﺎ در دﻳﺶﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 
 ﻪﻳﻔﻮژ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻫﺎ ﻣﻮرد ﺳﺎﻧﺘﺮدر اداﻣﻪ، ﺳﻠﻮل. ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ
. ﻣﻮرد ﺷﺴﺘﺸﻮ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ SBPآوري ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ و ﺟﻤﻊ
 ,566 828 1 ,ehcoR(ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص  ﺎمﺗ ANR
 40,ehcoR(ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ه واﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ )ynamreG
. روﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻌﻜﻮس ﺷﺪ ANDcﺑﻪ  )ynamreG ,100 210 973
اﺳﺘﻔﺎده  RCP emiT laeR ژﻧﻲ از ﺎنﻴﺑ ﻲﺎﺑﻳارزﺟﻬﺖ  ﺳﭙﺲ،
  XAB:ن ژ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﺨﺼﻮص در اﻳﻦ روش از. ﮔﺮدﻳﺪ
 CAGTCGTTAGTAGGAGACGT:F
  GATTTCACGGGCTCGACTAG:R
  : 2LCBژن ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﺨﺼﻮص و
 GTCTCGCTACAACAGGTGGTC:F 
   TGTTCACTCCAGTCGTCTGG:R
 ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده  (HDPAG) gnipeekesuoH و ژن
 ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮاي( ﺳﺎﻳﺒﺮﮔﺮﻳﻦ) ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮل
ﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺮرﺳﻲ درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﻬﺖ. رﻓﺖﻛﺎر ﻪﺑ RCP
ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ دادهاﺳﻤﻴﺮوﻧﻮف - اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل( ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺬب ﻧﻮري)
وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ آزﻣﻮن آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎ، ﻃﺒﻴﻌﻲ دادهاﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻮزﻳﻊ 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  SSPSاﻓﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم( AVONA)ﻃﺮﻓﻪ 
ﻫﺎ ﻫﺎ، دادهﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎن ﮔﺮوهﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﻲ زﻧﺪهﺑﻪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه. اﻧﺪﺻﻮرت درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهﺑﻪ
  .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪدار درﻲﻣﻌﻨ α<0/50 در ﺳﻄﺢ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣـﺎﻧﻲ ﺪهﮔﺮ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﺳﺪر ﺑﺮ زﻧﻧﺸﺎن 1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
ﺑـﺎ  ﺷـﺪه  ﻫـﺎي ﻣﻮاﺟـﻪ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﺮوه 7FCMﻫﺎي ﺳﻠﻮل
ﻟﻴﺘـﺮ ﻋﺼـﺎره ﻣﻴﻠـﻲ / ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 01و  1، 0/1، 0/10، 0/100دوزﻫﺎي 
در ﮔـﺮوه  7FCMﻫﺎي ﻣﺎﻧﻲ ﺳﻠﻮلﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار زﻧﺪه. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻟﻴﺘـﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻣﻴﻠﻲ/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 0/100ه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﺪ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫـﺎي ﻣﺎﻧﻲ ﺳـﻠﻮل زﻧﺪهدر ﻣﻘﺎﺑﻞ، . ﺷﺖداري ﻧﺪاﻲﻛﻨﺘﺮل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
 01و  1، 0/1،  0/10ه ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﺷﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺎيدر ﮔﺮوه 7FCM
داري ﻲﻟﻴﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دﭼـﺎر ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ  ـﻣﻴﻠﻲ/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ
در (. <P0/100و  <P0/100، <P0/50، <P0/10 ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻪ)ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑـﺎ ﻪ ﺷـﺪﻫ  ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ در ﮔﺮوه ﻣﻮاﺟﻪﻣﺎﻧﻲ ﺳﻠﻮلاﻳﻦ راﺳﺘﺎ، زﻧﺪه
داراي  0/10ه ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﺷـﺪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه ﻣﻮاﺟـﻪ  0/1ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫـﺎي ﻣـﺎﻧﻲ ﺳـﻠﻮل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، زﻧﺪه(. <P0/10)دار ﺑﻮد ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
-ﻣﻴﻠـﻲ  01و  1 ﻫـﺎي ﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﺷﺪﻫ ﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ در ﮔﺮوه
ﻫـﺎي ه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻪﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻣﻴﻠﻲ/ﮔﺮم
دار ﺑـﻮد ﻲره داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎﻣﻴﻠﻲ/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 0/1و  0/10
ﻫـﻢ ﻫﺎ در اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﻲ ﺳﻠﻮلاﻣﺎ زﻧﺪه ،(<P0/100)
  . داري ﻧﺪاﺷﺖﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
  
  
 01و  1، 0/1، 0/10، 0/100دوزﻫﺎي ه ﺑﺎ ﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻪدر ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﺮوه 7FCMﻫﺎي ﻣﺎﻧﻲ ﺳﻠﻮلاﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﺳﺪر ﺑﺮ زﻧﺪه -1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ <P0/100و  <P0/50،  <P0/10ﮔﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺸﺎنﺑﻪ ***و  **، *. ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎرهﻲﻣﻴﻠ/ ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ
  
  
 XABو  2LCBﻫﺎي ژنﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ﺑﻴﺎن 2ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ  7FCMﻫﺎي در ﺳﻠﻮل HDPAGدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ژن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻠﻲ/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 0/1ﻏﻠﻈﺖ 
و اﻓﺰاﻳﺶ  2LCBدار ﺑﻴﺎن ژن ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ دﻫﻨﺪه ﻪ ﻧﺸﺎنﻣﻘﺎﻳﺴ
-ﺑﻪ)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ HDPAGدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  XABدار ﺑﻴﺎن ژن ﻲﻣﻌﻨ
  (. <P0/100و  <P 0/10ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ <P 0/100و  <P 0/10ﮔﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺎنﺑﻪ ***و  *.  HDPAGدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ژن  XABو  2LCBﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژن -2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
                      
  ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺳﺪر داراي 
در ﻣﺤﻴﻂ  7FCMﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲاﺛﺮات 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ
ﮔﻴﺎه ﺳﺪر از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره 
، 2LCB ﺿﺪآﭘﻮﭘﺘﻮزي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎن ژنو  XAB آﭘﻮﭘﺘﻮزي ژن
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  .دﻮﺷﻣﻲ XABواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز 
ﻋﺼﺎره ﺳﺪر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲﮔﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﺑﻴﺎن
ﻧﻴﺰ  ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره اﺛﺮات دوز ﻣﻲ
ﻳﮕﺮ ﻫﺎي دﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﭘﮋوﻫﺶﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻳﺎﺑﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﺳﻤﻴﺖ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻨﺎﺑﻴﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺮ ﺳﻠﻮلﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﺪ اﺛﺮات ﻧﺗﻮااﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻨﺎﺑﻴﺎن ﻣﻲﻧﺸﺎن داده
ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻪ ، آﻧﭽﻨﺎنﺪﻨﺷﺳﺮﻃﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎ
ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ. [01]ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺷﻮد 
- ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﺿﺪﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻨﺎﺑﻴﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ رﺣﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل
در اﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪدوز و زﻣﺎن ﻣﻲ اﺛﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪدﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
، 35Pﻫﺎي دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺎن ژنﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ راﺳﺘﺎ،
. [9] ﺷﻮددار ﻣﻲﻲﻫﺎ دﭼﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨدر اﻳﻦ ﺳﻠﻮل 72Pو  12P
ﺳﻤﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻨﺎﺑﻴﺎن داراي اﺛﺮات ﻋﺼﺎره
در ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻲ 7FCMﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ردهﺑﺮ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از  ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﻫﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮزي و ﺿﺪآﭘﻮﭘﺘﻮزي اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ داراي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺑﻴﺎن ژن
اﺛﺮات ﺿﺪﺗﻜﺜﻴﺮي ﺑﺮ  ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻋﺼﺎرهﻛﻪ ايﮔﻮﻧﻪﺑﻪ ؛ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
در راﺳﺘﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . [8] داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 7FCMﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺪﺗﻜﺜﻴﺮي ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺳﺪر ﺑﺮ 
 اﻧﺪدادهﻧﺸﺎن ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻪﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺳﻴﻨﻪ، ﻳﺎﻓﺘﺳﻠﻮل
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﮔﻴﺎه ﺳﺪر داراي اﺛﺮات ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﺳﺖﺑﺮگ و رﻳﺸﻪ ﻛﻪ 
در ﻣﻮرد اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از رﻳﺸﻪ و داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﺳﺪر 
-FN ﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر روﻧﻮﻳﺴآن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺟﺰا ﻣﻲ ﮔﺮﻧﺸﺎن
ﻫﺎ ﻃﺎنﺮاﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺳ. ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ Bk
ﺷﺪه از ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﻳﺎ  اﺳﺎس اﺟﺰاي ﺟﺪاﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﻳﻦدﺧﻴﻞ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻬﺎر ﺳﺮﻃﺎن در ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﻮاع رﻳﺸﻪ ﺳﺪر ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
-ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﻧﺪدادهﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ . [12]ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن
ﮔﻴﺎه ﺳﺪر ﻫﺎي ﻫﮕﺰاﻧﻲ، ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ، ﺑﻮﺗﺎﻧﻮﻟﻲ، ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ و آﺑﻲ 
ﻣﺎﻧﻲ ﻧﺪي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ زﻧﺪهﺗﻮاﻧﻨﺪ در روﻣﻲ
. [11]ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ رﺣﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن دادهﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 
در  7FCMﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮلﺳﺪر ﻣﻲ
و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﺛﺮ ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺧﻮد را  [21]ﮔﺮدد  S/1Gﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺳﺪر  اﻧﺪدادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺮرﺳﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻼوه، ﺑﻪ. ﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪاﻳﻔ
و ازآﻧﺠﺎﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد  اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي اﺳﺖداراي اﺛﺮات آﻧﺘﻲ
ﻫﺎي آزاد در اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺸﻜﻴﻞ رادﻳﻜﺎلآﻧﺘﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮات ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲﺷﻮد، ﻫﺎي ﻫﺪف ﻣﻲﺳﻠﻮل
ﻛﻪ ﺳﺪر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ . [22] ﮔﻴﺎه ﺳﺪر اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲاﻳﺮاﻧﻲ داراي اﺛﺮات 
-ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺳﺪر ﻣﻲ اﻧﺪدادهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن . [32]ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
در اﻳﻦ  و ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ار ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮن ﻧﻴﺰ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﻳﺪ
- ﻫﺎي ﺿﺪﻣﻬﺎر ژنﻫﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮزي و ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ ژنراﺳﺘﺎ، ﻋﺼﺎره ﺳﺪر 
 [42]ﺷﻮد ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻲﺳﺒﺐ اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻠﻮلآﭘﻮﭘﺘﻮزي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  .ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﻲو اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ در اداﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺎ اﻟﻘﺎي ﺳﻤﻴﺖ ﺳﺪر ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره 
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺳﺪر در دوز . ﮔﺮدد
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 نﺪﺷ لﺎﻌﻓ ﺚﻋﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣزﻮﺘﭘﻮﭘآ ﺮﻴﺴﻣ يزﻮﺘﭘﻮﭘآ نژ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو ي
BAX هﺪﺷ لﻮﻠﺳ گﺮﻣ ﺐﺒﺳ و ﻲﻧﺎﻃﺮﺳ يﺎﻫMCF7  هﺪﻳدﺮﮔ
ﺖﺳا.  ،ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا ﻪﻣادا ردﺎﻣ  ﻲﺳرﺮﺑ لﻮﻐﺸﻣ ﺮﺿﺎﺣ لﺎﺣ رد ﺮﻳﺎﺳ
ﻣﻴﻧﺎﻜﻢﺴيﺎﻫ  رﺪﺳ گﺮﺑ هرﺎﺼﻋ ﺮﺛاﺑلﻮﻠﺳ ﺮﻪﺑ ،ﻪﻨﻴﺳ نﺎﻃﺮﺳ يﺎﻫ-
هدﻮﺑ زاﺪﻴﺴﻛا ﻚﻳﺮﺘﻴﻧ ﺮﻴﺴﻣ و ﺎﻫزﺎﭙﺳﺎﻛ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺢﻄﺳ ﻲﺳرﺮﺑ هﮋﻳو  و
راوﺪﻴﻣاﻢﻳ  ﺞﻳﺎﺘﻧ لﻮﺼﺣ ﺎﺑ ﺮﺛا ﻢﺴﻴﻧﺎﻜﻣ زا يﺮﺘﺸﻴﺑ تﺎﻴﻳﺰﺟ
 ﻲﻧﺎﻃﺮﺳﺪﺿ هﺎﻴﮔ ﻦﻳالﻮﻠﺳ رد ﻪﻨﻴﺳ نﺎﻃﺮﺳ يﺎﻫ رﺎﻜﺷآددﺮﮔ .  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧيﺮﻴﮔ  
ﻧ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧ عﻮﻤﺠﻣردداد نﺎﺸ ورﺪﻴﻫ هرﺎﺼﻋ ﻪﻛ -
 ﻲﻠﻜﻟاگﺮﺑ  هﺎﻴﮔ رﺪﺳ ﺮﺛا يارادﺪﺿ ﺮﺑ يﺮﻴﺜﻜﺗهدر ﻮﻠﺳﻲﻟ MCF7 
هدﻮﺑ و  يزﻮﺘﭘﻮﭘآ ﺮﻴﺴﻣ نﺪﺷ لﺎﻌﻓ ﺐﺒﺳ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاوBAX ﻲﻣددﺮﮔ.   
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
 ﻦﻳا ﻪﻟﺎﻘﻣزا ﻪﺘﻓﺮﮔﺮﺑ نﺎﻳﺎﭘﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ و ﺖﺳا  ﻪﺑ
ﻲﻧﺎﺒﻴﺘﺸﭘ  ﻪﻧﺎﻫوﮋﭘصﺎﺼﺘﺧاﺴﻣ هﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻪﺑ ﻪﺘﻓﺎﻳﺌﻮ و لبﻮﺼﻣ  هزﻮﺣ
 ﻪﺑ ناﺪﻤﻫ ﺪﺣاو ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﻪﺘﺷر
ﺖﺳا هﺪﻣآرد ﺮﻳﺮﺤﺗ؛ ﻦﻳﺪﺑ و ﻚﻤﻛ زا ﻪﻠﻴﺳو ﺮﻳﺪﻘﺗ ناﺰﻳﺰﻋ ﻦﻳا يرﺎﻳ
ﻪﺑ ﺮﻜﺸﺗ وﻲﻣ ﻞﻤﻋﺪﻳآ. ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ،  ﻪﻛ يوﺪﻬﻣ ﺲﻳردا ﺮﺘﻛد يﺎﻗآ زا
هرﺎﺼﻋ و ﻪﻴﻬﺗ رد رد ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺮﻴﮔهﺎﻴﮔ غﺎﺑ و رﺬﺑ ﻪﻌﺳﻮﺗ و ﻲﺳﺎﻨﺷ
و لﺎﻬﻧ  ﺮﺴﻜﺑﺎﭼ ﻲﻫﺎﻴﮔ ﺖﻓﺎﺑ)نﻼﻴﮔ ( تﺪﻋﺎﺴﻣ و ﻒﻄﻟ ﺖﻳﺎﻬﻧ ار
ﻪﺘﺷادﻢﻳراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ رﺎﻴﺴﺑ ،ﺪﻧا.  
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